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Ezért a helyes szóhasználat: 
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- A 21 -nek hányad része a 3 ? (Milyen b-re — = 3 ?) 
b 
Helyes válaszok: 7; 7-ed része; hetedrésze. 
— A 21 -nek mekkora része a 3 ? (Milyen x-re 21 »x = 3 ?) 
1 1 1 
Helyes válaszok: —; szerese; része. 
7 7 7 
Összefoglalva: a szorzás és osztás megkülönböztetését úgy tudjuk elősegíteni, hogy ha szor-
zásról van szó (törtrész keresésére vonatkozó kérdés) akkor következetesen a „mekkora része", 
esetleg a modorosabb „milyen törtrésze" szavakkal kérdezünk, és a „hányad része" kifejezést fenn-




Gyermek és természet 
A BADACSONYTÖRDEMIC1 KÖRNYEZETVÉDŐ 
KISISKOLÁSOK KÖRÉBEN VÉGZETT MUNKÁM TAPASZTALATAI 
Napjaink iskolái állandó bírálatok, kritikák, támadások kereszttüzében állnak. A tanulói kez-
deményezőkészség, véleménynyilvánítások, a találékonyság megnyilvánulásaiban sok a pontatlan-
ság, elbizonytalanodás. A tankönyvek, oktatási segédletek, számítógépes programok, transzparensek 
egyeduralomra jutása nem képes alkalmazkodni a gyermek egyedi megnyilvánulásaihoz, környezeti, 
egyedi adottságaihoz, tapasztalataihoz. Az érzelmileg sivár, szegényes szókincsű, esetlen, darabos 
testtartású, reagálásaiban, reflexeiben ügyetlen gyermek érdeklődési köre nélkülözi a személyes 
megtapasztalást, a kontaktusteremtést a tananyaggal és társaival, tanáraival. 
A kontaktusteremtés körülményeihez legtöbb lehetőséget a gyermek tanórán kívüli környezete 
kínálja. A tanórán kívüli környezet jobban fejleszti a gyermek képzelet- és fantáziavilágát, érzelmi 
kötődését, kezdeményezőkészségét. Egy „üres kéz"-zel megtett erdei séta is sok közös gondolat, 
eszmecsere előmozdítója lehet. Néhány írólap, rajzlap, festék is elegendő „technikai eszköz" lehet 
ahhoz, hogy a gyermek próbára tehesse képzeletét, fantáziáját. 
A látvány fokozása céljából részletekben gazdag közelképeket vetítettem levelekről, virágok-
ról, rovarokról, termésekről. A drága tüköraknás fényképezőgépekhez forgalmazott közgyűrűs és 
harmonikás kihúzatnövelő berendezések mellett, a könnyebben hozzáférhető olcsó fényképezőgé-
pek előtétlencsével felszerelve szintén alkalmasak közeli felvételek készítésére. Az optikai üzletben 
vásárolt szemüveglencsét becsiszoltatjuk egy színszűrőfoglalatba, és ezt a foglalatot húzzuk fel a 
objektívre. Sárközi Zoltán: „Közei-fényképezés reprodukció" (Műszaki Könyvkiadó, 1957), 78. ol-
dal): „Általános célokra az alábbi három előtétlencsét kell beszerezni: 
a) 1 dioptriás, amellyel 100-50 cm tárgytávolságig, 
b) 2 dioptriás, amellyel 50-34 cm tárgytávolságig, 
c) 3 dioptriás, amellyel 33-25 cm tárgytávolságig fényképezhetünk." 
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A látvány a személyes példa erejével hat a gyermekre. Felfokozza, megerősíti a gyermek kí-
váncsiságát, érdeklődését, gyüjtőkedvét, fantáziáját. Kirándulások alkalmával kezébe veszi, megta-
pogatja a köveket, leveleket, terméseket. Megfigyeli az állatok mozgását, táplálkozását, szokásait, 
viselkedését, kültakarójának mintázatát, a fák kérgét, a virág színét, illatát, felépítését. Kéznagyító-
val a finomabb erezet, mintázat is láthatóvá válik, látványként hat. Egy botra kifeszített átlátszó 
nejlonzsákban a gyorsan mozgó apró élőlények is megfigyelhetők, begyűjthetők. A begyűjtött anya-
gok újságpapír közé, háztartási hulladékból kikerült papírdobozba, flakonba, gyógyszeres üvegbe 
helyezve, jól szállíthatók, kezelhetők. 
Pipacs 
A látvány keltette benyomások, élmények, tapasztalatok, észrevételek megőrzését, rögzítését 
szolgálják a helyszíni feljegyzések, vázlatrajzok. A rajzok színezésének terepen is alkalmazható leg-
egyszerűbb, könnyen kezelhető eszköze a porpasztell. A porpasztell használata nem igényel ecsete-
ket, festékes tálkákat. Nem folyik szét a lapon. Felhordása kézzel, vastagabb textília segítségével, 
szivacsdarabkával megoldható. Korrigálás, kiigazítás többszöri felhordással, átdörzsöléssel végezhe-
tő el. A véglegesnek ítélt forma elkészültével hajlakkal befújva „rögzítjük" a képet. Néhány másod-
perc elteltével mappánkba helyezhetjük. 
Szituációs játékok közbeiktatásával növelhető az összetartozás érzése, a szóbeli megnyilatko-
zás, az egymásra figyelés, az egymástól tanulás öröme, a gondolatok írásbeli kifejezése. A játékosok 
körben ülnek, így mindnyájan látják egymást. Minden játékosnak kiosztunk egy üres írólapot. A lap-
ra mindenki feljegyzi pillanatnyi legkedvesebb élményét, benyomását, majd átadja a lapot baloldali 
szomszédjának. A megkezdett gondolatot, eseményt tovább szőve, mire a lap újból visszakerül ere-
deti tulajdonosához, már egész kis történet kerekedett belőle. Az egyes történeteket előadhatjuk, el-
játszhatjuk, felolvashatjuk. A játékosok közösen megállapodnak, mely írásművek, rajzok kerüljenek 
emlékkönyvbe, munkanaplóba, magazinba. Gyakran megesik, hogy felkérik tanárukat, rajzoljon, 
írjon ő is egy történetet az emlékkönyvbe. Az ily módon előállt történetek, tanulói ötletek meglepő-
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en tartalmasak, színvonalasabbak, mint a kötelező jelleggel rájuk erőltetett tanórai fogalmazványok, 
feladatlapok. A csoportban szerzett tapasztalatok, élmények hatása alatt egyedi próbálgatások, 
egyedi írásmüvek, rajzok is születnek. A mindenki által elfogadott forma végül is a versírásban öl-
tött testet. 
Samu Éva 8. o.: Éneklő szarkapár 
Az alkotókedv felszínen tartása tantermi viszonyok között sokkal körülményesebb, mint 
tanórán kívüli környezetben. A tanórai és a tanórán kívüli környezet közelebb kerülhet egy-
máshoz, ha az arra érdemes alkotásokat, gyűjteményeket időrendben, rendszeresen kiállítjuk 
az iskola folyosóin, termeiben - sőt hivatkozhatunk is rájuk, idézhetjük is a gyermek ötleteit a 
tanítási órákon is. A jutalmul adott piros pontok, érdemjegyek ösztönző ereje kisebb jelentő-
ségű, mint a nyilvánosság előtt elhangzó dicséret, bemutatás, bemutatkozás, elismerő oklevél, 
jutalomkönyv. Igen fontos ösztönző a pályázatokon, táborokban elért helyezés, a publikált 
gyermekalkotások - nyomda, fénymásoló hiányában csak a gyermekújságok jöhettek számí-
tásba (Kincskereső, Pajtás). 
Nagy Mónika (Badacsonytördemic) 
Levél a későn esett hóhoz 
Mi lelt hó? 
Mikor akarsz már végre leesni7 
Tatán nyáron, vagy talán tavasszal 
Ne ess későn, ne ess korán 
Ess a magad idejében. 
Vagy talán elaludtál? 
Elmúlt egy nap, elmúlt két nap 
És végül egy hét: 
Második hét elején 
Csupa hó lett a hegy tetején. 
Végre itt vagy, végre hát 
Csupa fehér a világ. 
Tomojzer Zsolt (Badacsonytördemic) 
Disznótor 
Ne kérdezd a disznótól: 
Milyen lesz a disznótor? 
Majd meglátod magad is. 
Májas hurka, véres hurka, 
Jól kösd meg a végét, Gyurka! 
Résen légy ám, hogyha kész 
Kolbászból a kerítés. 
Föl ne falja a Csibész. 
KINCSKERESŐ 1987. december. 
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VEDD A TERMESZETET! 
A kismadár repQl, 
fütyülve száll. 
Mily jó a fülnek 







Ember! Hozzád kiált: 
Védd a természetet! 




Hadd villantsak fel a meg nem jelentek közül is néhány részletet! 
Pajtás, 1979. május 24. 
Horváth Beáta 6.0. 
VIRÁG A GOMBLYUKBAN 
Erdőn, mezőn virágoztam, 
Minden reggel illatoztam, 
Illatozó virágkelyhem 
Csalogatott rovart, embert. 
Rovar vitte nektáromat, 
Beporozta virágomat, 
így kötöttem barátságot, 
Más virággal szomszédságot. 
Barátság csak addig tartott, 
Míg egy ember észbekapott, 
Észbekapott, s leszakasztott, 
Gomblyukába beakasztott. 
(Részlet) 
Leitmer Gabriella 8.0. 
A GÓLYA 
Száll a gólya lápról lápra, 
Mint a szellő házról házra. 
Repülj madár messze, messze 





Gyenge még a pici lábuk, 
Nem repíti messze szárnyuk. 
Hajlik már a hosszú nád, 
Békakoncert messze száll. 
(Részlet) 
Gáspár József 5.0. 
A CINKE ÖRÖME 
Nyitnikék-nyitnikék... 
Szól a cinke éneke, 
Már a hó is lassan olvad, 
Ez a cinke öröme. 
Pattannak a fák rügyei, 
A bokrok már zöldellnek, 
Előbújnak a bogarak, 
Ez a cinke öröme. 
(Részlet) 
Több alkalommal is indultunk a Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) a „Bakony ma-
dárvilágának szervezett védelme" pályázati felhívásán. Szerepeltünk a Magyar Mezőgazdasági Múze-
um „Hazánk mezőgazdasága diákszemmel" c. pályázatán (különdíj). Jó helyezést értünk el a Megyei 
Úttörőház, a Megyei Művelődési Otthon és a Balatoni Úttörőváros (Zánka) irodalmi pályázatán is. 
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A gyermekalkotások kiállítása, publikálása mellett lényeges szempont az ismeretszerzés folyama-
tában a többkönyvűség elvének hangsúlyozása - a tankönyvek használata csak egy lehetséges változat a 
forrásmunkák közül. A többkönyvűség elvének elfogadása, elutasítása a munkafüzetek, a feladatlapok 
kivitelezési, szerkesztési tagoltságától is függ. Jó lenne, ha a munkafüzetek, a munkatankönyvek, az 
ellenőrző munkalapok és felmérések lehetőséget kínálnának a tanulói kedvtelések végzéséhez is. Pél-
dául: ábrázolás rajzban, bélyegek, képeslapok, fotók beragasztása, írásművek készítése versben, prózá-
ban, dramatizálás, egyedi szorgalmi megfigyelések, kísérletekről beszámoló készítése stb. A mindenkire 
egységes normatívák alapján megszerkesztett munkafüzetek, munkatankönyvek, programok nem adnak 
ösztönzést, biztatást, bátorítást a személyhez kötődő kedvtelések végzésére. Késleltetve ezzel a szemé-
lyiség beteljesülését, kibontakozását. Az alkotói légkör tanórai feltételeinek biztosítása nélkül az alkotás 
összeférhetetlen a gyermek számára a tanórai ismeretszerzéssel. Az alkotókedvet így csak a tanár iránti 
szimpátia, újabb kirándulások, pályázatok, táborozási lehetőségek reménye táplálja. 
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